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TEXTUAL CRITICISM
(ISCfcttiT)
B&-^ (Abbreviations)
1. Texts
R. = Rajendralala Mitra : TheLalita Vistara (Bibliotheca Indica Work No. 15,Calcutta, 1877).
In Lefmann's Varianten [Lalita Vistara II, 1908] this is abbreviated to 'k'.
L. = S. Lefmann : Lalita Vistara I & II, Halle, 1902 & 1908.
V. = P. L. Vaidya : Lalita-Vistara (Buddhist Sanskrit Texts No.l), Darbhanga, 1958.
S.= Santibhiksu SastrT: Lalitavistara, Lucknow, 1984. This is a Hindi Translation of Lalitavistara,
but only in Gathas (not in prose) the translator gives the Sanskrit texts.
2. Manuscripts
Tl = Ms. of the Tokyo University Library, S. Matsunami's Catalogue, No.334.
T2 = Ditto, No.335.
T3 = Ditto, No.336.
T4 = Ditto, No.337.
T5 = Ditto, No.338.
T6 = Ditto, No.339.
*T:all = All mss. of the Tokyo University Library
[In Chap.l~14 it means T2-T6; In Chap.l6~27 it means T1-T5]
* T2~4 = T2, T3, T4
* T3~6 = T3, T4, T5, T6 and so on.
Nl = Nepal-German Manuscript Preservation Project, Manuscript No.3-255 (Reel No.A 123/2)
N2 = Ditto, No.3-278 (Reel No.B 100/3)
N3 = Ditto, No.3-699 (Reel No.A 228/11)
N4 = Ditto, No.4-9 (Reel No.B 99/5)
N5 = Ditto, No.4-785 (Reel No.B 99/4)
*N:all = N1~N5
* N3~5 = N3, N4, N5
* N2~4 = N2, N3, N4 and so on.
CI = Ms. of Cambridge University Library, C. BendalPsCatalogue, Add. 918.
C2 = Ditto, Add. 1370.
B = Ms. of the Bibliothque Nationale, Paris. Cabaton's Catalogue, No.97~98.
H = Ms. of the Bodleian Library, Oxford, Aufrecht's Catalogue (Pars Octava, p.403a), Hodgson 7.
*C1/H = C1,C2, B, H
*N1/C2 = N1,N2,N5,C1,C2
*N1/B = Nl, N2, N5, CI, C2, B (=N1/C2 + B)
*N1/H = Nl, N2, N5, CI, C2, B, H (= Nl/B + H)
*N2/H = N2,N5,C1,C2, B, H
*A11 mss. = T:all+ N:all+ Cl/H
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A(L.'s Varianten) = Ms. A in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the Royal Asiatic Society in London.
S(L.'s Varianten) = Ms. S in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the Soci&e" Asiatique in Paris.
L(L.'s Varianten) = Ms. L in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the India Office Library in London.
* As for the last three (A, S, L) we depend only on the Lefmann's Varianten, for we don't have
the copies of these mss.
3. Works
Tib. = Tibetan Translation of the Lalitavistara, "Rgya cher rol pa" in Bkah gyur.
1j)t = fJjffi-k&mUl (±JEmfi±m% 187). Chinese Translation of the Lalitavistara.
#Bg = r^Blf^J (-kJEmfe-kmS 186). A ChineseTranslation of the (old) Lalitavistara.
Mv = E. Senart: Le Mahavastu (I, II, III), Paris, 1882, 1890, 1897.
BHSG = BuddhistHybridSanskrit Grammar and Dictionary Vol. I : Grammar, by E Edgerton,
New Haven, 1953.
BHSD = Ditto, Vol.11: Dictionary.
Mvyut = Mahavyutpatti (MW(&3k'k*Jik), Ed. by R. Sakaki, Kyoto, 1916.
4. Other abbreviations
corresp. to = corresponding to
ace. to = according to
marg. = marginal; written on the margin
m.c. = metri causa ; metrically
* As for the rest, we follow the Edgerton's abbreviations [BHSG, pp. xxvii~xxx].
5. Symbols
The following symbols are used for textual readings.
< > indicates that this part is to be added, although it is not in the principal mss. (Tl, T3~6).
[ ] indicates that this part is to be deleted, although it is in the principal mss. (Tl, T3~6).
( ) indicates that this part is difficult to decide the reading, whether it is to be deleted or not.
6. Instructions
(1) The texts of mss. are not always distinct, therefore sometimes we can not read them with
certainty. In such cases we express our slight doubt with a question mark(?), as T2?, T4? etc.
(2) In T3 the corners of some leaves are completely damaged, and there we can not see the texts
at all. We express the blank with the word "invisible", which is distinguished from "obscure",
"obscure" is generally used to mean "too indistinct to read the text, though it is not lost".
(3) In order to establish our Text, we depend in principle on five mss. of Tokyo and four
published works (R., L., V, S.), and we check all variants of these mss. and works strictly. On
the other hand we refer to the variants of other mss. partially only when we admit the
necessity for comparing them.
(4) The figures written on the left-side of our text are the page-numbers of Lefmann's Text.
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CHAPTER 26
(Dharmacakrapravartana-parivartah)
[Continued from the last number]
I 2
aninditakayavanmanaskarmanta ity ucyate, sarvakaravaropetasupariso-
3 4 (5... ...5) 6 (7...
dhitajnanamandala[tvat] <ity ucyate), sunyataviharity ucyate pratltya-
8 ...7)
samutpadasamatabhisambodhad, animittaviharity ucyate paramarthasatya-
9 10 (11...
nayaprativedhad, apranihitavihanty ucyate sarvaprasthanaliptatvad, an-
...11) 12 13
abhisamskaragocara ity ucyate sarvasamskarapratiprasrabdhatvad, bhu-
14 IS 16 17 18
tavadity ucyate bhutakotyavikopitajnanavisayatvad, avitathananyathava-
19 20 21 22
dity ucyate tathatadharmadhatvakasalaksan(alaksan)ajnanavisayatvad, ara-
23 24 25 26
nadharmasupratilabdha ity ucyate mayamarlcisvapnodakacandrapratisrut-
27 28 29 30 31
kapratibhasasamatasarvadharmaviharitvad, amoghadarsanasravana ity uc-
32 33 34
yate parinirvanahetujanakatvad, amoghapadavikramity ucyate sattvavina-
35
yaparakramavikrantatvad, uttlrnaparikha ity ucyate avidyabhavatrsnasam-
36 37
ucchinnatvat, sthapitasamkrama ity ucyate nairyanikapratipatsudesikatvan,
38
nirjitamaraklesapratyarthika ity ucyate sarvamaravisayacaryan<an>ulipta-
39 40
tvad, uttlrnakamapanka ity ucyate kamadhatusamatikrantatvat, patita-
41 42 43
manadhvaja ity ucyate rupadhatusamatikrantatvad, ucchritaprajnadhvaja
44
ity ucyate arupyadhatusamatikrantatvat, sarvalokavisayasamatikranta ity
45 46 47 48
ucyate dharmakayajnanasanratvan, mahadruma ity ucyate anantaguna-
38
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Variants and Notes
1 T2 °manahkar°
2 T2 inserts 'pratTtyasamutpadasamatabhisamrodhad animittaviharfty ucyate'(R. °vihan ity ucyate).
3 T3, T5 °parisodhita°. cf. N4 °parisordhata°.
4 T2 °jnanadar§anama°(Nl, N5, CI, C2, H; R.,V.); L. °jiianadar$ama0(B). cf. N3, N4 °jnanama0.
(5...5) Tl, T4 °tvat $0nya°[omit 'ity ucyate'l(N3, N4); T2 °tvac chunya°(V.); T3 invisible; T5 °tvac dunya°;
R.,L. °tvac sunya". Referring to Tib. and from the context we read '-mandala ity ucyate, sunyatavihanty
ucyate' though no ms. supports it. 6 Tl °harity
(7...7) T2omits (R.). 8 Tl °harity
9 cf. N3 °vedhav. 10 T3 apranihita0; T5 apratihita0
(11...11) Tl °tvat 'bhisas°[omits 'm']; T2 omits 4m*(N3). cf. 1j& rjte#jffiffJ.
12 T2, T5 omit 4m'(N4).
13 T2 pratisuddhatvad[omits 'pra'](R.); T3, T5 pratiprasaddhatvad. cf. Nl, N5, Cl/H °tvat.
14 Tl, T4, T5 adbhuta°(N3, N4); T2 abhuta°(R.); T3 dbhuta0. cf. Nl, N5, CI, C2, B bhuta°; H vadlty ucyate
bhuta°[inserts 'vadlty ucyate']. 15 Tl bhuta°
16 cf.Nl,N5,Cl/H°kotya°. 17 T1,T3,T5 °tvat(N3, N4)
18 T2 avitathanya0 lornits 'an'](R.). cf. Nl, N5, Cl/H avitathananya0.
19 T4 °yavadTtyfomits *tha'J(N4). cf. N3 °yathadadlty.
20 Tl, T3, T5 °kasalaksanalaksana°(L.,V.); T2 °ka§alaksana°(Nl, N5, Cl/H; R.); T4 °kasalalaksanalaksana°.
cf.Tib.has noword corresp. to 'alaksana'; Ijfc TO]»$£fB^mWiftJ.
21 L.,V. omit'jfiana'. cf. All mss. insert'jfiana'. 22 T1,T3~5 °tvat(N4)
23 Tl aranye0; T2 aranya°(N5; H?; R.,L.,V.); T4 ara°[omits 'na'](N4). cf. Nl, CI, C2, B arana0; N3 aramye0;
Tib.nonmohspa medpa (=arana); 3fr£ T^uHffl^J.
24 T5°labdha 25 T5 °pnada°
26 T4 °camdra°
27 Tl, T4 °srutka°(N3, N4; L.,V.); T2 °sukIa°(R.). cf. Nl, N5, Cl/H °srutka°.
28 T1,T5 omit'samata'(N3);T4 omits'ta'(N4). 29 Tl °sama°. cf. N3 °samama°.
30 Tl, T4, T5 °tvat(N4) 31 T5 omits'sravana'.
32 Tl °tvada
33 Tl amoghadavikramIty[omits 'pa']; T2 amoghaparivikramTty; T4 amoghapadavikramTty(N3, N4)
34 T2satya°(R.)
35 Tl, T3, T5 utksiptaparikhanda(N3); T2 utksiptaparikheda(Nl, CI, C2, B; R.,L.,V.); T4 utksipta-
parikha(N4). cf.N5 utksiptapariksa(H uksipta0); BHSD.-parikha; Mv(III, p.225, line 6), utksipta-
parikha. Referring to Tib. and from the context we read 'uttTrnaparikha'(or 'utplutaparikha'?) though no
ms. supports it.
36 T3, T5 °yanika°
37 Tl, T2, T4 °patsude§akatvan(N3, N4; R.,L.,V.); T5 °patsadasikatvat(T3?). cf. Nl °patsude£ikatvan(Cl,
C2 °tvat); N5 °patsudesikatva(H?); B °patsudekatva(omits 'si'].
38 Tl, T3~5 °visayacaryanu°[omit 'an'](N3, N4); T2 °caryyavisayananu°(R.); L.,V. °visayacaryananu°.
cf. Nl, N5, Cl/H °caryyavisayanu°. 39 Tl, T3-5 °pamka(N3)
40 Tl, T4 °kramatvat(N3; N4?); T2 "kramatvat
41 T3 °maradhvaja. cf. Tib.na rgyalgyi rgyalmtshan (= manadhvaja); 7j j£ rftlUS1®J.
42 Tl °tvat
43 T2 utthipra0; R. utthitapra0. cf.TjlS TE^ffiJ.
44 T5arupa° 45 T3, T5 °sarTra°
46 Tl, T3-5 °tvat(N4?) 47 T3 mahahrada
48 Tl omits 4nta'(N3).
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12 3 4
429 ratnajnanasamkusumitavimuktiphalasusampannatvad, udumbarapuspasadrsa
5 6
ity ucyate dullabhapradurbhavadarsanatvac, cintamaniratna[mani]rajasama
7 8 9 10
ity ucyate yathanayaniryanabhiprayasupratipuranatvat, supratisthitapada
ity ucyate dTrgharatram tyagasllatapovratabrahmacaryadrdhasamadanacala-
II 12 13
prakampyatvad, vicitrasvastikanandyavartasahasraracakrankitapadatala ity
14 15 16 17
ucyate dTrgharatram matapitrsramanabrahmanagurudaksinlyadharmika[ra-
18 19 20
ksa]paripalanataya saranagatanam caparityagatvad, ayataparsnir ity
21 22
ucyate dTrgharatram pranatipatoparatatvad, dlrghangulity ucyate dlrgha-
23 24 25 26 27
ratram pranatipatavairamanyamparasattvasamadapakatvad, brhadrjugatrety
28 (29... 30 31 32
ucyate dTrgharatram pranatipatavairamanyamgunavarnasamprakasanatvan,
33 ...29) 34 35 36
mrdutarunahastapada ity ucyate dTrgharatram matapitrsramanabrahmana-
37 38 39 40
gurudaksinTyopasthanaparicaryasnananulepanasarpitailabhyangasvahastasanra-
41 42 43
parikarmaparikhedatvaj, jalangulihastapada ity ucyate dTrgharatram dana-
44 45 46
priyavadyatarthakriyasamanarthatasamgrahavastujalena sattvasamgrahakau-
salyamsusiksitatvad, ucchahkhapada ity ucyate dirgharatram utttarottari-
51 52 53 (54... ...54)
visistatarakusalamuladhyalambanatvad, urdhvamgadaksinavartaroma ity uc-
55 56 57
yate dTrgharatram matapitrsramanabrahmanagurudaksinTyatathagatacaitya-
58 (59...
pradaksinTkaranadharmasravanacitrTkararomaharsanaparasattvasamharsanadhar-
60 61
madesanaprayogatvad, eneyajangha ity ucyate dTrgharatram satkrtya-
62 ...59) 63 64 65
dharmasravanagrahanadharanavacanavijnapanarthapadaviniscayanistTranakau-
40
1 T2 omits 'sam'(R.); T5 omits *m\ 2 T3, T5 °mukta°
3 T2 °phalasapatratvad(R.); T4 °phalasusampamnatvad(N3, N4)
4 Tl,T3~5udumbara°(N3,N4) 5 Tl durllabha°(V. durla°)
6 Tall insert 'mani'](Nl, N3~5, C2, B; R.,L.,V.). cf. CI, H omit 'ratnamani'; Ace. to Tib and from the
context 'mani' is unnecessary.
7 Tl °nirva'nabhi°(Nl, N5, CI, C2,B; R.,L.,V.); T2 °nirmanabhi°. cf. N3 °nirvvanabhi°; N4 °niryanabhi°;
H °niryyabhi°; Tib. ties par hbyun ba (= niryana).
8 T2 °pratipurakatvat(R.). cf. N4 °pratirunatvat. 9 T5 sapra°
10 T2 °padapa(R.)
11 Tl, T4, T5 °kampyad[omit 'tva'](N3, N4); T2 °kampatvad(R.); T3 °kampyod. cf. Nl, N5 Cl/H °tvat.
12 Tl,T2,T4°namdy°(N4)
13 Tl, T4, T5 °cakramkita°(N4). cf. N3 °cakrarntita°.
14 T2 inserts 'dTrgharatram pranyatipatavairammanyagunavarnanasamprakasanatvan mrdutarunahastapada
ity ucyate'(Nl, N5, Cl/H; R. °varnnanasampra°).
15 T2 matrpitr°(R.) 16 Tl °sravanabrahma°
17 T3, T5 °dharmika°
18 All mss. insert 4raksa'(R.,L.,V.). Tib. has no word corresp. to 'raksa'.
19 Tl copa° 20 Tl, T4 omit 'r'(N3).
21 T2 "radatvad
22 Tl, T4 °ghamgu°(N3 omits 4m'); T3, T5 "ghamgulir ity
23 cf. N3 omits 4na\
24 T2 °vairammanyapa°(R. °ramma°); T3 0vairamanyompa°. cf. Nl, CI, C2 °vairanyepa°[omit 'ma']; N3,
N4 °vairamanyampa°; N5 °vaitaramyampa°; B, H °vairanyampa°.
25 cf. N3 omits 4sa\ ' ' 26 Tl, T3~5 °dayakatvad(N3); T2 °danatvad (Nl,
CI, C2, H; R.); L.,V. °dayanatvad(B). cf. N4 °dapakatvad?; N5 °dapatvad.
27 Tl bahujanatrate[omits 4ty*](N3); T2~4 bahujanatratety(Nl, N3~5, CI, H; R.,L.,V.); T5 bahujanatrety.
Ace. to Tib.[sku che shin draii ba shes byaho] and from the context we read 'brhadrjugatrety' though no ms.
supports it.
28 Tl omits 4ucyate'(N3). (29...29) T2 omits(Nl, N5, Cl/H; R.).
30 T3°pato° 31 T3, T4 °manyom°
32 Tl °kasanatvat; T3 °kasanatvat(N4); T5 °kasaranatvat. cf. N3 °ka§anatvan.
33 Tl,T4mrducaranahastastaruna(N3, N4) 34 T2 matrpitr°(R.). cf. N3 matavitr0.
35 Tl °sravana° 36 Tl "brahmana0; T2 omits 4brahmana'(R.).
37 cf. N3 °yohastha°. 38 Tl °snanu° lornits 4na*]
39 Tl °sapitai°[omits 'r']; T2, T3, T5 °sarpistai° 40 Tl, T3~5 °amga°(N3, N4)
41 Tl,T4°tvat(N4)
42 Tl jamguli°[omits 'la']; T2 jalangulT°(R.,L.,V.); T3, T5 jalamguli°(Nl, N3~5, CI, C2, B);T4 jalamgulT0.
cf. Hjalanguli0. 43 cf. N3 °tran.
44 Tl °priye°
45 Tl °yatharthakrya°; T2 °yatharthatakrya°(R. °kriya°)
46 T3,T5 °samaddna°
47 T2, T3 omit'm'(R.). 48 T4 °sikhita°(N3, N4)
49 Tl, T4, T5 ucchamga°(N3, N4); T2 utunga°(R. uttaiiga0);T3 ucchamkha0; L..V.ucchanga°(Nl, N5, Cl/H)
50 T2 uttarottara°(R!). cf.N4uttarori°[omits 'utta']. 51 cf.N4°kura°[omits 'sa'].
52 Tl, T3 °muladhyalamvanatvad(T5 °lampana°; N3); T2 °dhyanatvad[omits 'mula' and llamba'](R.).
cf. N4 °m01adhadhyalarnvanatvad.
53 Tl Qrdhvanga°?(L.,v! urdhvanga0); T2astanga°(R.); T3 Qrdhanga°(?); T4 Qrdhvamga°(N3); T5 rdharn-
ga°(?). cf. Nl, N5, CI, C2 urddhanga°(B Qrddha0; H uddha°); N4 urddhamga0. Contextually we read
'Qrdhvamga-' though no ms. supports it. (54...54) Tl, T4 °romety(N3, N4); T2 °romakupa
ity(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.). Tib. has no word corresp. to 'kupa'.
55 T2 matrpitr°(R.) 56 Tl °sravana°
57 T2 °daksTya°[omits'nl'] 58 cf. N4 omits'ka'.
(59...59) Tl, T5 omit 'citrl-... -grahana'; T3 invisible; T4 omits 'citrl-... -sravana'(N3, N4).
60 cf. Nl, N5, Cl/H °tvat. 61 T2 aineya°(R.). cf. Nl, N5, Cl/H eneya°.
62 V. °krtya dhar°[not a compound] 63 cf. N4 °vacana°.
64 Tall omit 4vi'(N3, N4; R.,L.,V.). cf. Nl, N5, Cl/H °padavini°; Tib. mam par lies pa (= viniscaya).
65 Tl °nistirana°; T2 omits 4ra'.
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1 2 3
salyena jaravyadhimaranabhimukhanam ca sattvanam saranagamananu-
4 5
pradanasatkrtyadharmadesanaparibhavabuddhitvat, koso<pa>gatavastiguhya
6 7
ity ucyate dTrgharatram sramanabrahmananam tad-anyesam ca <sa>bra-
8
hmacarinam brahmacaryanugrahasarvapariskaranupradananagnambaranupra-
9 10
430 danaparadaragamanabrahmacaryagunavarnasamprakasanahryapatrapyanupala-
n 12
nadrdhasamadanatvat, pralambabahur ity ucyate dTrgharatram hasta-
13 14 15 16
padasamyatasattvavihethanaprayogamaitrakayakarmavakkarma<manaskarma>-
17 18 19
samanvagatatvan, nyagrodhaparimandala ity ucyate dTrgharatram bhoja-
20 21 22 23 24 25
namatrajnatalpaharatodarasamyamaglanabhaisajyanupradanahTnajanaparibha-
26 27
vanathanavamardanatathagatacaityavisTrnapratisamskaranastupapratisthapa-
28 29 30
na<tvad> bhayarditebhyas ca sattvebhyo 'bhayapradanatvan, mrdutaruna-
31 32 33
suksmachavir ity ucyate dTrgharatram matapitrsramanabrahmanagurudaksi-
34 35 36 37 38 39
nTyanam snananulepanasarpistailabhyangasTte-usnodaka-m-usnesTtodakachaya-
40
tapa-rtusukhaparibhoganupradanamrdutarunatulasamsparsasukumaravastrastTr-
41 42 43 44
nasayanasananupradanatathagatacaityagandhatailasekasuksmapattadhvajapata-
45 46 47
kagunapradanatvat, suvarnachavir ity ucyate dTrgharatram sarvasattva-
48 49 50 51
pratighatamaitnbhavanayo<ga>ksantisauratyeparasattvasamadapanavairavya-
52 53 54 55
padagunavarna(sam)prakasanataya tathagatacaityatathagatapratimam ca
56 (57... 58 59
suvarnakhacanasuvarnapuspasuvarnacurnabhikiranasuvarnavarnapattapataka-
...57) 60
dhvajalamkarasuvarnabhajanasuvarnavarnavastranupradanatvad, ekaikaroma-
42
1 cf. N3 °Salyerna; TjJa f"MJ.
2 Tl,T4marana°(N3,N4). cf. Nl, N5,C1/H sarana".
3 Tl °gamananu°
4 Tl, T3~5 omit 'pa'(N3, N4); T2 kosopa°(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.)
5 Tl,T4°vasti°(N3,N4)
6 Tl °mananam; T5 °manan. cf. N3 °mananan.
7 All mss. omit 4sa'(R.,L.,V.). Ace. to Tib.[tshans pa mtshuns par spyod pa(= sabrahmacarin)] we read
'sabra-' though no ms. supports it.
8 Tall °nagnabalanu°(N3~5, H; R.,L.,V.). cf. Nl, CI, C2, B °nagnavailanu°; TjTa [%i1faM$.L Ace. to
Tib.[sgren mo rnams la gos sbyin pa] and from the context we read '-nagna+ambara+anupradana-' though no
ms. supports it.
9 T5 omits 'nava'. 10 Tl °nahyupratra°(N3, N4); T2 °napata°(R.); T4
°nahyupatra°; T5 °nahyapratra°. cf. Nl, N5, CI, C2, B °nahyapatra°; H °mpatra°[omits 'nahya'].
11 T5 °danatatvat[inserts 'ta'] 12 T4, T5 pralamba°(N3, N4)
13 Tl, T2, T4 hastasamyatapada°[insert 4samyata'](T5 omits 4m'; N3, N4, B; R.,L.,V.); T3 invisible, cf. Nl, CI,
C2 hastapadasayyata°; N5 hastasayatapada0; H hastasaryyatapada0; Tib. lag pa dan rkan pa (= hastapada).
14 T5 omits 'yatasat'.
15 T5 omits'r'. cf. Nl, CI, C2omit 'vakkarma'. 16 Tl, T3~5 omit'manaskarma'(N3, N4); T2 in-
serts(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.). Tib. has the word corresp. to 4manaskarma'[yid kyi las].
17 Tl °tva[omits 'n']; T4 °tvat(N3, N4) 18 cf. 7}£ l~#JtnJE#)PER].
19 cf. N4 inserts 'bhojanamatram'.
20 L. °tramjna°; V. °tramjna°. cf. All mss. °trajna°.
21 Tl, T3~5 °ta alpa°[not a compound](N3~5, B, H; L..V.). cf. Nl, CI, C2 °talpa°.
22 All mss. °todara°(R.,L.,V.). Ace. to Tib.[lto(= udara)] and from the context we read '-todara-' though no
ms. supports it. 23 Tl °mavana°(N3); T4 °mana°[omits 4gla'](N4)
24 T3, T5 °jyanu° 25 Tl, T3, T5 °dapana°[insert 4pa'](N3, N4)
26 T2 °thabhavasamdarsana°(R. °sandar°) 27 T2 °parislha°; T3, T5 °pratistha°; R. °pravistha°
28 Tl, T3~5 omit 'tvad'(Nl, N3~5, Cl/H); T2 inserts(R.,L.,V.).
29 Tl,T4tayar°(N3,N4) 30 T1.T3-5 °tvat(N4)
31 L.,V. °suksma°. cf. All mss. °suksma°. 32 T2 matrpitr°(R.)
33 Tl °brahma° 34 T5 omits 'm\
35 cf. N4 °snana°[omits 'ami']. 36 T1,T4,T5 °amga°(N3, N4)
37 Tl °sltai usnoda°(N3, N4); T2 °sTtalosnoda°(R.); T3, T5 °slta usnoda0; V. °s!te usnoda0. cf. Nl, CI, C2
°sTteccosnoda°; N5 °sTterosnoda°; B °£Ttosnoda°; H °sTtorosnoda°.
38 Tl,T4 0kamusnesT0(N3,N4; L.;V. °sne ST°);T2 0kanusna'sT°(R.); T3 °katnmusnesl°; T5°kamusnasT°.
We regard 'm' as a samdhi-consonant. 39 T3 °dakam°
40 T2 °chayatapartu°(R.); T3 °chayo atapartu°(T5 °chaya ata°). cf. Nl, CI, C2 °chayataparnrtu°; Tib. bsil
grib (= chaya+atapa). 41 T2 °vastrasvakTrnna°(R.)
42 Tl °sayana° 43 T1.T3-5 °sana°[omit 4anu']
44 L.,V. °suksma°. cf. All mss. °suksma°. 45 L. °pataka°. cf. All mss. °pataka°.
46 T3, T5 °tva[omit 't']
47 Tl, T3~5 °satva°(N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H °satva°.
48 T2 °vanata°
49 Tl, T3~5 omit 'ga'(N3, N4); T2 inserts(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.).
50 Tl °rabhyevara°(N3); T2 °rabhyapara°(R.); T3 °ratyevara°; T4, T5 °rabhyavara°(N4)
51 T2~4 °vairavya°(Nl, N5, CI, C2, H; R.,L.,V.). cf. N3, N4, B °vairavya°.
52 Tl, T3~5 omit 'sam'(N3, N4); T2 °sampra°(Nl, N5, Cl/H; R. °sampra°; L..V.)
53 T3, T5 omit 'taya'.
54 Tl °man(N3); T2, T3,T5 °manam(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.). cf. N4°mam; Tib.sku gzugs (=pratima); 11)t
mrm\.
55 T2 omits 4ca'(R.).
56 T2 °khacita°(R.); T3, T5 °khacatamca°. cf. N3, N4 °khacana°.
(57...57) T5 omits'bhikira-...-janasu'. 58 cf. N3 °varnavatta°.
59 L. °pataka°. cf. B °pataka°; Other mss. °pataka°.
60 T2, T5 °varnavas°[omit 4varna'](Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 °varnnavannavas°; Tib. gser gyi
kha dog (= suvarnavarna).
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I 2
nicita ity ucyate dTrgharatram panditopasamkramanakimkusalakusalapa-
3 4
riprcchanasavadyanavadyasevyasevyahTnamadhyapranTtadharmapariprcchana-
5 6 7 8
tesam-carthamTmamsanaparitulanasammohatathagatacaityakTtalutalayajalika-
9 10 11 12 13 14 15
nirmalyananatrnasamkarasamuddharana(m)prayogatvat, saptotsada ity uc-
16 17 18 19
yate dTrgharatram matapitrjyesthasresthapujyasramanabrahmanakrpanava-
20 21 22 23 24 25
mpakadibhya upagatebhyah satkrtya yathabhiprayam-annapanasayanavas-
26 27 28 29
trapasrayapradTpakalpikajTvitapariskarasampradanakupapuskirinTsTtajalaparipu-
30 31 32
rnama<haja>nopabhoganupradanatvat, simhapurvardhakaya ity ucyate dTr-
33 34
gharatram matapitrsramanabrahmanagurudaksinTyavanamanapranamanabhi-
35 36
431 vadanabhayapradanadurbalaparibhavasaranagataparityagadrdhasamadananut-
37 38 39
sargatvac, citantaramsa ity ucyate dTrgharatram svadosaparitulanapara-
40 41 42 43 44 45
skhalitaparachidradosadarsanavivadamulaparabhedakaramantraparivarjanasu-
46 47 48
pratinihsargamantrasvaraksitavakkarmantatvat, susamvrttaskandha ity uc-
49 50 51
yate dTrgharatram <matapitr>sramanabrahmana<gurudaksinTyanam> praty-
52 53 54
utthanapratyudgamanabhivadanakac ca sarvasastravaisaradyena <vivadaka-
55 56 57 58
masattvanigrahasva>dharmavinayanulomanasamyakpravrttarajamatyaprabhrti-
59 60
kusaladharmapathapratisthapanaprabhavanatathagatasasanaparigrahasamdha-
61 62
ranasarvakusalacaryasamadapanapurvarngamatvat, simhahanur ity ucyate
63
dTrgharatram sarvavastuparityagayathabhiprayayacanakapriyabhidhanam upa-
64 65
samkrantanam cavimananajihmTkaranaviksepa<m> sarvesam yathabhipraya-
44
7x)9*f4 *97<nw%.
1 T2 ekaikanicitaromakupa(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.); T3, T5 ekaikanicitaroma. cf. N3, N4 ekaikaroma-
nicita; #£ T f£?L ^*|;J. 2 Tl pamdi0. cf. U K l~MM#J.
3 V. omits *sevya*(N3). 4 Tl °madhye°
5 Tl °prcchana tesaii cartha°(T3~5 °na tesarn cartha°[N3, N4]); T2 °prcchanartha°[omits 'tesam'](Nl, N5,
Cl/H; R.,L.,V.). cf. Tib. dehi don dpyad pa (= tesam-arthamlmamsana).
6 T2°paritula° 7 T5 °kata°. cf.Nl,Cl,C2 °kTta°;N5,B,H °klta°.
8 Tl, T3~5 °lutalayajaliya°(N3; N4 °lacaja°);T2 °lutalayanjali°[omits 'ya'](R.); L.,V. 0lutalayanjaliyao.
cf. Nl, CI, C2 °lutalayenjaliya°. Ace. to Tib.[lu tahi tshan dan / ba rgya dan] and from the context we read
'-lutalayajalika0' though no ms. supports it.
9 Tl, T4 omit 'lya'(N3, N4); T3, T5 °malyam 10 Tl °nama°
11 Tl, T3, T4 °samkara°(N3, N4); T2 °sarkara°(R.,V.; L. °sar°); T5 °samkura°. cf. Nl, CI, C2 °samkala°;
Tib. phyag dar (= sarnkara). 12 Tl °samurddha°
13 Tl, T2, T4 °ranasampra0(Nl, N3, N5,Cl/H; R. °sampra°;L.,V.); T3, T5 °ranampra°. cf. N4 °ranasapra°;
Tib. sbyor ba (= prayoga). 14 T2 omits 'yo\
15 T2 saptacchada(Nl, N5, Cl/H; R.); T3, T5 saptocchada. cf. N3, N4 saptotsada; Tjjfc r-fcJfci&J.
16 T2 matrpitr°(R.) 17 T4, T5 °jyesta°
18 T4, T5 °sresta° 19 T2 °sravana°(N4)
20 Tl °varapakadi°; T2 °vanTyakadi°(R.); T4 0vanTpakadT°. cf. N3 °vadi°[omits 'nlpaka']; N4 °var!pakadi°;
BHSD.vanTpaka. 21 Tl, T2, T4, T5 °bhyah(N3, N4)
22 Tl, T4, T5 omit 4upagatebhyah'(N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H upagatebhyah.
23 cf. Nl,Cl,C2samskr°. 24 T2yatha'bhi0'
25 Tl, T4 omit 'sayana'(N3, N4);T2 °panasana°(R.,L.,V.). cf. Nl, CI, C2 °panana°; N5, B, H °panana°.
26 Tl °travas>aye°; T2 °tropaSaya°(R.); L..V. °trapasraya°. cf. Nl, N3~5, CI, C2, B °trapasraya°(H omits
'pa'). 27 Tl °kalpitajavika°; T2, T4 °kalpitajTvika°(N4,
B; R.,L.,V.); T5 °kalpikajTkivita°. cf. Nl, N5, CI, C2 °kalpikajavita°; N3, H °kalpitajavika°.
28 Tl, T3~5 °puskirinT°(N3, N4); R.,L.,V. °puskarim°(H). cf. Nl, N5, CI, C2, B °puskirinT°.
29 T2 °sItalajala°(R.)
30 Tl, T3~5 omit 'haja'(N3, N4); T2 °mahaja°(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.)
31 T3 °bhoga°[omits'anu'] 32 Tl, T4 °purvva°[omit 4ardha']
33 T2 matrpitr°(R.) 34 T2 °prasama°
35 Tl, T4 °ranagata°(N3, N4); T3, T5 °ranagata°. cf. Nl, N5, Cl/H °ranagata°.
36 V. °sargada° 37 T1.T5 °samga°; T2 °sanga°(R.)
38 Tl citatarahga; T2 cittantaram§a(R.; N5 °ramsa); T3, T5 citantarasa; T4 citataram§a(N3, N4). cf. Nl,
C2, B, H citataramsa; CI citataragasa; 'Hlu TPJW^PJpSJ.
39 Tl °napra°(N3;' L..V.); T2 °napari°(Nl, N5, Cl/H; R.); T5 °napala°. cf. N4 °napara°.
40 T5 °savalita°. cf. N3 °svalita°. 41 T4, T5 °pari°(N3, N4)
42 Tl,T5°chidro0(N3);T20chidra°(R.) 43 Tl °mflle°
44 T5 °pala°(N4) 45 Tl °ramaman°(N3, N4)
46 Tl,T4°nissar°(N3, N4; L..V.). cf. N1.N5.C1/H °nihsar°.
47 Tl, T3~5 °ksitu°(N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H °ksita°.
48 Tl, T3~5 °skamdha(N3, N4)
49 Tl, T3~5 omit 4matapitr'(N3, N4); T2 matrpitr°(R.). cf. Nl, N5, Cl/H matapitr0; Tib. has the word
corresp. to 'matapitr'[pha ma]. 50 T4 omits °brahmana°(B).
51 Tl, T3~5 omit 'gurudaksinTyanam'(N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H insert; Tib. has the words corresp. to these
words[bla ma dan sbyin gnas rnams].
52 Tl °upanne°; T3, T5 °upasthana°; T4 °upastha°[omit 4na']. cf. Nl, N5, Cl/H °utthana°; N3 °uprasma°;
N4 °uprasthana°. 53 Tl °gatamvivada°[omits 4na'](N3 omits 'm');
T3~5 °gamanavivada°[omits 'na'](N4). cf. Nl, N5, Cl/H °gamanabhivadana°; Tib. gson por smra ba (=
abhivadanaka). 54 Tl °kamanan; T2 °kamanan(T3 °nam; R.); T4,
T5 °kamanam(N3, N4; L.,V.). cf. Nl, N5, Cl/H °kanam. Ace. to Tib. and from the context we read '-kac'
though no ms. supports it. 55 Tl, T3~5 omit the words in brackets(N3, N4);
T2 inserts(R.,L.,V.). cf. Nl, CI, C2, H °nihasya°[omit 'gra']; N5 °nigrahasya°; B °nigrahasva°.
56 Tl °lomata°; T3 °loma°[omits 4na']; T5 °losa°[omits 'na']
57 Tl, T4 °sammyakpravrtta°(N4); T2 °samvrtta°(R.); T3, T5 °sammyakvrtta°. cf. Nl, N5, CI, C2, B °sam-
vrtte°(H °samvr°).
58 Tl, T3, T4 °sammyakpravrtta°(N3, N4); T2 °samyaksamvrtta°(R.); T5 °samyakpravrtta°(Nl,N5,Cl/H; L.,V.).
Ace. to Tib.[la sogs pa] and from the context we read 'prabhrti'[omit 'samyak'] though no ms. supports it.
59 Tl,T4°saSana°(N3);T2 omits 4na';. cf. N4 °sasana°.
60 Tl, T4 °satva°(N3, N4); T2 °sandha°(R.). cf. Nl, N5, CI, C2 0grahamsamdha°.
61 Tl omits from here(sama-) to 4-sattva'[Note 23 in the following page].
62 T2 °vanga°(R.); T3 °vamaga° 63 T2, T4, T5 °kakriya°(N3, N4; R.)
64 T2 cavama°(R.); T4, T5 cadhima0 65 T3~5 omit 'm'(N3, N4);T2 °pam(R.,L.,V.)
45
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1 2
paripuranadanaparityagadrdhasamadananutsargatvac, catvarimsatsamadanta
ity ucyate dTrgharatrarn pisunavacanaparivarjanabhedamantragrahanasam-
3 4 5 6
dhisamagrTrocana-samagranam-bhedacintana-pisunavacanavigarhanasamdhisa-
7 8
magrigunavarnaprakasanaprayogatvat, susukladanta ity ucyate dTrgharatram
9 10
krsnapaksaparivarjanasuklapaksakusalopacayakrsnakarmakrsnavipakaprivarja-
u
nasuklakarmasuklavipakasamvarnanaksTrabhojanasuklavastrapradanatathagata-
12 13
caityesu sudhakrtakaksTramisrasampradanasumanavarsikTdhanuskarimalaguna-
14 15 16
puspadamasuklavarnakusumanupradanatvad, aviraladanta ity ucyate dTr-
17 18
gharatram hasyocca(g)ghanavivarjananandakaranavaganuraksananandakara-
19 20 21 22 23
(na)vagudTranaparaskhalitaparachidraparimarganasarvasattvasamacittasamada-
24 25 26 27
panasamaprayogasamadharmadesanadrdhasamadanaparityagatvad, rasarasa-
28
gravan ity ucyate dTrgharatram sarvasattvavihethanavihimsanavividhavya-
29 30 31 32
dhisprstopasthanaglanabhaisajyanupradana<tvat> [sarva]sarthikebhyas ca
33
432 sarvarasapradanaparikhedatvad, brahmasvara ity ucyate dTrgharatram anr-
34 35 36 37 38 39 40
taparusakarkasasathyaparakatukaparabhisahginyapriyaparamarmaghattanavak-
41 42 43 44
parivarjanamaitrTkarunaprayogamuditapramodyakaranTsnigdhamadhuraslaksna-
45 46 47 48 49
hrdayamgamasattvendriyaprahladakaranTsamyagvakyasamyakprayogatvad, abhi-
50 51 52 53
nTlanetra ity ucyate dTrgharatram matapitrvatsarvasattvapratihatacaksuh-
54 55 56
prayogalkaputravadyacanakamaitrTkarunyapurvamgamasampreksanajihmTkara-
57
naprasannendriyatathagatacaityanimisapreksanaparasattvatathagatadarsana-
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1 T2 °sanga°(R.) 2 T4 °rimsat°(N3, N4)
3 T2 omits from here(roca-) to '-samagri-'[Note 7](N1, CI, C2, B, H; R.).
4 T5 omits 'm'.
5 T2 °cedaci'ttena(R.,L.,V.); T3~5 °cedacintana(N4). cf. N3, N5 °cedacintena. Ace. to Tib.[dbye bar mi
sems pa] and from the context we read 'bheda+acintana' though no ms. supports it.
6 T4 °vigraha°
7 T2 omits from 'roca-'[Note 3] to here[-samagrT-](Nl, CI, C2, B, H; R.).
8 T2 omits'su'(R.). 9 T4 omits 'ku'(N3, N4).
10 T3~5 omit 'krsnakarma'(N3, N4). Tib. has the words corresp. to these words[las gnag cin].
11 T5 °suklapaksa°
12 T3, T5 sudhakupaksTramisra°(N3 §udha°...°misra); T4 sudhakupaksTramitra°(N4). cf. Tib. rdo thai ho
ma dan bsres pa (= sudhakrtakakslramisra).
13 T2 °dhatus°(R.); T3-5 °dhatus°(N3, N4). cf. BHSD, dhanuskarin.
14 T4 °kusuma°(N4)
15 T5 omits 4tva\ cf. N4 °tvat. 16 cf. N4 °dantar.
17 T2 omits 'gghana'(R.); T3 hasyoccatyana°(N4; L.,V. °tyana°); T4 hasyoccatyana0?; T5 hasyacca-
tyana°(N3). cf. Nl, N5, CI, C2, H hasyoccaghana0; B hasyoccamdyana(?); Tib. hphya ba dan / hthin ba (=
hasya + uccaghana); BHSD,uccagghana. 18 T2 °karana°(R.)
19 T2 °karana°(R.,L.,V.); T3~5 omit 4na'(N3, N4).
20 T2 °pariskhalitapara°(R.);T3, T4 °paraskhalitapara°(Nl, N3~5,Cl/H; L.,V.); T5 °perasavalitapara°.
Contextually we read '-paraskhalitapara-' though no ms. supports it.
21 T2 °chidranupa°(R.) 22 T5 °maga°[omits 4r']
23 Tl omits from 'sama-'[Note 61 in the preceding page] to here(sattva).
24 T4 °pana°(N4) 25 T2 oyogasarvadharma0(R. °sarvva°)
26 T2 °danapa°(R.) 27 T1,T4 °tvat(N3, N4)
28 T2 rasasagaravan(R.)
29 T2 °dhiprsto°[omits 4s'](R.); T5 °dhispasto°
30 Tl, T3~5 °jyanu°(N3, N4, H). cf. Nl, N5, CI, C2, B °jyanu°.
31 Tl, T3~5 omit 'tvat'(Nl, N3~5, Cl/H); T2 °tvat(R.,L.,V.)
32 Tl~4 sarvarasarthike°(Nl, N3~5, Cl/H; R.,L.,V.); T5 sarvarasathike0. cf. Tib. hdron po (= sarthika).
Tib. has no word corresp. to 'sarva'. Ace. to Tib. and from the context we read 'sarthikebhyas'[omit 'sarva'J
though no ms. supports it. 33 T4 °tram
34 Tl, T4 adrta°(N3); T2 anrta°(R.). cf. Nl, CI, C2 akrta0; N4, B, H ahrta°.
35 T3 °parusam° 36 Tl °kakasa°(N3)
37 T4 °kadraka°(N3). cf. N4 °kadaka°(?).
38 Tl °svamgitya°; T2 °svahgitva°(R.);T3 °svamginya°(N4, N5, B);T4 °stamgitya°; T5 °samginya°.
cf. Nl, CI, C2 °svamgitsa°; N3 °svarlsitya°(?j; H°svadicya°; Tib. hkhrug par byed pa dan / mi siian pa (= abhi-
saiiginT + apriya).
39' Tl,T3~5 °priyatara°(N3~5). cf. Nl,Cl/H °priyapara°.
40 Tl °marmarghatta°; T2 °marmaghata°(R.) 41 T2 °vakapa°
42 Tl,T4,T5°mudi'ta°(N3,N4)
43 Tl °dyadharanT°; T2 °dyakarana°(R.);T3~5 °dyadharani°(N3,N4). cf. Nl, N5, Cl/H °dyakaranl°.
44 Tl °slesya°; T4 °§lasa°(N4). cf. Nl, N5, Cl/H °slaksna°. N3 °§lasya°.
45 Tl, T3~5 °sarvendri°(L.,V.); T2 0sarvasattvendri°'(R. °sarvva°[H]). cf. Nl, N5, CI, C2, B °sarva-
satvendri0; N3, N4 °sarvvendri°; Tib. sems can gyi dbaii po (= sattvendriya).
46 T2 °karana°(R.); T5 °kanT°[omits 'ra'] 47 Tl omits 'samyagvakya'.
48 T2 °sampra°[omits'yak'](R. °sampra°) 49 Tl,T4°tvat
50 T5 abhinilanetram 51 T2 matrpitr°(R.)
52 Tl,T4omit'vat'(N3,N4).
53 L.,V. omit 'h'. cf. All mss. °caksuh°(but T3 invisible).
54 T1, T4, T5 °yogTka°(N3, N4)
55 Tl °vadyacana°[omits 'ka']; T4 °vadyavana°[omits 'ka'[; T5 °vat yacanaka0. cf. N3 °vadyacanaka°(N4
omits 'ka').
56 Tl, T4 °presano°(N3, N4); T3, T5 °prekseno°. cf. Nl, N5, Cl/H °preksana°.
57 T2 °nimisasampre°(R.); T5 °nimipasampre°; L.,V. °nimisanayanasampre°. cf. Nl, N3~5, Cl/H °nimisa-
sampre0; Tib. mi hdsums par Ita ba (= animisapreksana).
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1 2
samadapanadrdhasamadanatvad, gopeksanetra ity ucyate dTrgharatram
3 4 5
<hTnamati>hTnacetovivarjanodaravipuladhimuktiparipurananuttaradharmachan-
6 7 8
dasattvasamadapanabhrkutTmukhavivarjanasmitamukhasarvakalyanamitropa-
9 10 II
samkramanabhimukhapurvamgamasarvakusalamulopacayavaivartikatvat, pra-
12 13 14
bhutajihva ity ucyate dTrgharatram sarvavagdosavivarjanasarvasravakapraty-
15 16 17
ekabuddhadharmabhanakapramanagunavarnasamprakasanatathagatasutranta-
likhanavacanapathanavijnapanam tesam ca dharmanam arthapadaprabheda-
18 19 20 21 (22... ...22)
parasattvasamprapanakausalyatvad, usnTsasTrsanavalokitamurdhna ity ucyate
23 24 25 26
dTrgharatram matapitrsramanabrahmanagurudaksinTyanam murdhnacarana-
27 28 29 30 31 32 33 34
talapranipatanapravrajitavandanabhivadanakesavaropanasugandhatailamurdhni-
35 36 37 38
parisincanam sarvayacanakebhyas curnamalyamalagunamurdhnabharananu-
39 40 41 42
pradanatvad, bhriimadhye-sujatapradaksinavartottaptavisuddhavarnabhasorna
43 44 45
ity ucyate dTrgharatram nirargadasarvayajnayajana<sarvasattvakalyana>
46 47 48 49 50 51 52
samadapana[sarva]kalyanamitranusasanyanuddharadharmabhanakanam-dautya-
53 54 55 56
presanadiggamanagamanaparikhedasarvabuddhabodhisattvapratyekabuddharya-
57 58 59 60
sravakadharmabhanakamatapitrgurudaksinTya<upasthanaya>nanagandhataila-
61
ghrtatrnolkapradTpatamo'ndhakaravidhamanasarvakaravaropetaprasadikatatha-
62 63 64
gatapratimakaranaksTrapratibhasaratnornakosapratimandanaparasattvabodhi-
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1 T5 °tvat(N3) 2 T5 °netre
3 Tall omit °hTnamati°(R.,L.,V.). cf. Nl, N5, Cl/H insert 'hlnamati';Tib. has the words corresp. to 4hTna-
mati'fblo gros dman pa].
4 Tl, T3~5 °cetavi°(N3, N4); T2 °cetana°[omits 'vi'] (R.). cf. Nl, N5,Cl/H °cetanavi°. Contextually we
read '-cetovi-'[agree with L.| though no ms. supports it.
5 T3, T5 °janadara°(N3) 6 T2 °khaparivar°(R.)
7 T2 °smrtimu°(R.) 8 T3~5 °kalyana°(N4)
9 T2 °kusalopa°[omits 4muIa'|(R.,L.,V.). cf. All mss. except T2 °kusalamulopa°; Tib. dge bahi rtsa ba (=
kusalamula). 10 Tl °carya°
11 V. °tvafomits't']
12 Tl, T4 °jihvo(N3, N4);T5 °jihvah. cf. Nl, N5,Cl/H °jihva.
13 Tl,T4omit'ity'(N3,N4). 14 Tl,T4cyate[omit 'u'](N3, N4)
15 Tl °taranaka°; T2 °bhanaka°(R.,L.). cf. All mss. except T2 °bhanaka°.
16 T3°mana° 17 T4 °kasana°(N3, N4)
18 T3, T5 °prapana° 19 T1,T4 °tvat(N4)
20 V. omits 'sasTr'. 21 Tl omits 4va'(N3).
(22...22) Tl, T4 °murdhety(N4); T2, T5 °murdha ity(R.,L.,V.). cf. Nl, N5, Cl/H °murddhna ity; N3 °mur-
dhnety; BHSG,§17.23. 23 T2 matrpitr°(R.)
24 T2 °sravana°
25 T2 °ksinTya0(R.); T3 "ksinlyasam; T5 °ksiyasam
26 T2 murddhaca°(R.); V. murdhna ca°[not acompound]
27 Tl °prani°
28 Tl °pattana°(?);T2 °patita°(R.) 29 T5 °pravarjita°
30 Tl, T4 °danam ke°(N3, N4) 31 Tl °saparo°
32 T3,T5°pana° 33 TI.T4 °gamdha°
34 Tl °muddhni°[omits 4r'](N3 °ddhni°); T2 °murddha°(R.); T3, T5 °murdhna°. cf. N4 °murdhni°.
35 T3 °parivinca°; T4 °parivimca°. cf. N4 °parisimca°.
36 T2 omits 4mala'(R.).
37 T2 °murddha°(R.); L..V. °murdha°. cf. Nl, N5, Cl/H °murddhna°; N3, N4 °murdhna°.
38 T5 °bhavena°|omits 'anu'] 39 T1,T4 °tvat(N4)
40 T2, T5 °dhyasu°(R.); V. °dhye su°[not a compound] 41 T2 °vartatta°
42 Tl 0varnnabhasarnna(N3); T3, T5 °varnnabhasornna; T4 0varnnobha§ornna(N4). Nl, N5, Cl/H °varn-
na[omit 'bhasorna'J. 43 Tl nicar°. cf. N3 nira°[omits 'r'].
44 T2 °galasa°(R.,V.)
45 All mss. omit the words in brackets(R.,L.,V.). Ace. to Tib.[sems can thams cad dge ba] we insert 'sarva-
sattvakalyana' though no ms. supports it.
46 Tl °samapanasamadapana°[inserts *samapana'](N3); L.,V. 0samadapana°[misprintl
47 All mss. insert 'sarva'(R.,L.,V.). Tib. has no word corresp. to 'sarva', and contextually 'sarva' is to be
deleted. 48 T3~5 °kalyana°
49 Tl, T3~5 °nusasa°(N3, N4). cf. H omits 'nusasanya'.
50 Tl °sanabuddhara°; T2 °sananuddhara°(R.). cf. H °nuddha°[omits 4ra*]; BHSD,uddhara.
51 T2 °bhanaka°(H; R.,L.)
52 T5 °daupratya°; R.,L.,V. °narp dautya°[not a compound]
53 T2 °preksanadig°(R.); Other mss. °preksanedig°(L.; V. °ne dig0), cf. Tib. mnags te (= dautya-presana);
BHSD,?preksana.
54 Tl °digvarnana°; T4 omits 4gamana'(N4). 55 T2 °gamano°(R.)
56 T2 °khedanasa°[inserts 'na'](Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 °khedasa°.
57 Tl repeats 'dharmabhanaka'; T2 °bhanaka°(B; R..L.). cf. CI omits 'mabhanaka'; Tib. has no word
corresp. to 'dharmabhanaka'.
58 T2 °matrpitr°(R.) 59 T4 °nTya°(N4)
60 All mss. omit 'upasthanaya'. Referringto Tib.lrim gro byabar] and from the contextwe insert 'upastha-
naya' though no ms. supports it.
61 Tl, T4 °tamondhakaravidhamanatailaghrtatrnoIkapradTpananagandhatailapradTpa°(T2 °trnolaka°; Nl,
N3~5, CI, C2, B; R. °pradlpananana°; L. °tamo'ndha°; V.); T3, T5 °tamondhakaravidhamanatailaghrta-
pradTpa°[omit 'trnolkapradlpananagandhataila']. cf. H "tamondhakaravidhamanatailaghrtatrnolka-
sadlpa°. Referring to Tib. and from the context we read "-nanagandhatailaghrtatrnolkapradipatamo
'ndhakaravidhamana-" though no ms. supports it.
62 Tl~3, T5 °timakarana°(Nl, N3,CI, C2; R.,L.,V.); T4 °tikarena(N4). cf. N5, B, H °pratimakarana°.
Contextually we read 'pratimakarana' though no ms. supports it.
63 Tl °ratnortto°[omits 'rna']; T2 °ratnotTrna°(R.); T3~5 °ratnorna°; L.,V. °ratnottTrna°. cf. Nl, N3, CI, C2,
B °ratnornna°; N4 °ratnornnT°; H °ratna°[omits 'rna']; Tib. has no word corresp. to 'ratna'.
64 Tl °mandita°; T2 °mandala°(R.)
49
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1 2
433 cittamukhTkaranakusalasambharavisesatvan, mahasthamaprapta ity ucyate
3 4 (5... ...5) 6
mahanarayanabalopetatvan, mahanarayana ity ucyate kotTsatamaradharsa-
7 8 9 10
nabalopetatvat, sarvapara<pravada>pramardaka ity ucyate <dasatathagata-
II (12... ...12) 13
balopetatvad,) dasatathagatabalopeta ity ucyate sthanasthanajnanakusala-
14 15 16 17
hmapradesikayanavivarjanamahayanagunasamudanayanabalopetatrptabalapra-
18 19 20 (21...
yogatvat, sthanasthanajnanabalopeta ity ucyate atTtanagatapratyutpanna-
22 23 24 ...21) (25... 26
karmasamadanahetusovipakasojnanabalopetatvad, atTtanagatapratyutpannasar-
27 ...25)
vakarmasamadanahetuvipakajfianabalopeta ity ucyate sarvasattvendriyavTr-
28 29 30
yavimatratajnanabalopetatvat, sarvasattvendriyavTryavimatratajnanabalopeta
31 32 33 34 35
ity ucyate anekadhatunanadhatulokapravesajnanabalopetatvad, <anekadhatu-
36 37 38
nanadhatulokapravesajnanabalopeta ity ucyate) anekadhimuktinanadhimukti-
39 40 41 42
niravasesadhimuktivimuktijfianabalopetatvad, anekadhimukti(nanadhimukti)-
43 44
sarvaniravasesadhimukti<vimukti>jnanabalopeta ity ucyate sarvatragaminT-
45 46 47
pratipajjfianabalopetatvat, sarvatragaminTpratipajjnanabalopeta ity ucyate
48 49 50 51
sarvadhyanavimoksasamadhisamapattisamklesavyavadanavyavastha<pa>najfia-
52 53 54
nabalopetatvat, sarvadhyanavimoksasamadhisamapattisamklesa<vyavadana>-
55 56 57
vyavastha<pa>najnanabalopeta ity ucyate anekavidhapurvanivasanusmrty-
58 59 60
asangajnanabalopetatvad, anekavidhapurvanivasanusmrtyasangajnanabalope-
61 62
ta ity ucyate niravasesasarvarupanavaranadarsanadivyacaksurjnanabalope-
63 64 65
tatvan, niravasesasarvarupanavaranadarsanadivyacaksurjnanabalopeta ity uc-
50
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1 T1,T4,T5 °visesatvat(N3, N4);T2°visayitvan(R.) 2 T4,T5 omit 4prapta'(N4).
3 Tl mahatarayana" 4 Tl, T3~5 °peta ity ucyate(N3, N4). cf. Nl,
N5, Cl/H °petatvat. Referring to Tib. we read 4-petatvan'[agree with R.,L.,V.].
(5...5) cf. N1,N5, Cl/H omit. 6 T2, T5 koti°(R.)
7 T5°barope° 8 Tl, T3~5°peta ity ucyate(Nl, N3-5, Cl/H).
Referring to Tib. we read '-petatvat'[agree with R.,L.,V.].
9 T5 sarvabala0
10 All mss. omit 'pravada'(R.,L.,V.). Ace. to Tib.fphas kyi rgol ba(= parapravada] and from the context we
insert 'pravada' though no ms. supports it.
11 Tl, T3~5 omit the words in brackets(Nl, N3-5, Cl/H); T2 inserts(R.,L.,V.). cf. Tib. has the words
corresp. to these words|de bshin g§egspahi stobs bcu daii Idanpahi phyir].
(12...12) Tl i cyate[omits 'ty u'] 13 Tl, T3~5 °sthanakusala ityucyate[omit 'jfiana']
(N4). cf. Nl, CI, C2 °jnanakula[omit '§a']; N3 °sthanajfianakusala ity ucyate; N5, B, H °sthanajnana-
kusala0. Ace. to Tib. and from the context we read '-sthanajnanakusala-'[agreewith R.,L.,V.].
14 T2 °prade°(R.)
15 Tl °kajnanavi°; T2~4 °kajnanavi°(Nl, N3~5, Cl/H; R.); T5 °kajnanava°. Ace. to Tib.fiii tshe bahi theg
pa (= pradesikayana)] and from the context we read '-pradesikayanavi-'fagree with L.,V.] though no ms.
supports it. 16 T4 °udayanana°
17 T2 °petatribala°[omits 'pta'RR.)
18 Tl, T3~5 °prayoga ity ucyate(N3,N4). cf. Nl, N5,Cl/H °prayogatvat.
19 V. omits'sthana'. 20 T4 omits 'jnana'(N4).
(21...21) cf. H omits; CI omits 'tvad'. 22 T2 °pannasarvaka°[inserts 'sarva'](R.)
23 T2 omits 4so*(R.); V. °tuso°. cf. BHSD,hetusas. 24 Tl °kasya°;T2 omits 4so'(R.); V. °kaso°
(25...25) Tl °balapeta. cf. CI omits. 26 T5 °tyupa°[omits't*](T3?)
27 T2 omits'da'. 28 T5 omits'vi'.
29 Tl omits 4ta\ 30 T2 omits 'sat'.
31 T2anekalokadhatu°[inserts 'loka'](R.) 32 L. °nana°[misprint]
33 T2°lokadhatu°(Nl,N5,Cl.C2,B;R.). cf. H °Iokadhatuloka°.
34 cf. Nl, CI, C2 insert 'anekadhatulokadhatupravesajfianabalopetatvad'.
35 Tl, T3~5 omit the words in brackets(N3, N4); T2 inserts(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.). cf. Tib. has the words
corresp. to these words. 36 T2 °lokadhatu°(Nl, N5,C1/H; R.)
37 Tl, T4, T5 anekavimukti°(N3, N4)
38 T5 °nanavimukti°. cf. N3 omits 'nanadhimukti'. 39 T2 °sarvanir°[inserts *sarva'](R. °sarvva°)
40 T3, T5 °avasesa° 41 T3,T5 °ktivijnana°[insert'vi']
42 Tl, T2, T4, T5 insert 'nanadhimukti'(Nl, CI, C2, B; R.,L.,V.); T3 omits(N5, H).
43 Tl, T3~5 °avasesa°(N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H °avasesa°.
44 All mss. omit 'vimukti'(R.,L.,V.). Ace. to Tib.[rnampar grol ba] and from the context we insert 'vimukti'
thoughno ms. supports it. 45 cf. H °pranipati°[inserts 'nipa'].
46 Tl, T3 °pajna°(N3);T5 °prajfia°. cf. Nl, N5,Cl/H °patjna0.
47 Tl, T3, T5 0prativajna°(N3,N4). cf. Nl, N5,Cl/H °pratipatjna°.
48 cf. CI omits from here(sarva)to 4ucyate'[Note 56]. 49 T5 °samapatti°
50 Tl °kle§a§avy°[inserts 'Sa'|(N3). cf. H omits 'vyavadana'.
51 Tl, T3~5 omit 4pa'(N3,N4); T2 °sthapana°(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.)
52 Tl, T3 omit 'jnana'(N3, N4). 53 V. °tva[omits 't']
54 Tl, T3~5 omit 'vyavadana'(N3, N4, H); T2 inserts(Nl, C5, CI, C2, B; R.,L.,V.). cf. Tib. has the word
corresp. to 'vyavadana'lrnam par byan ba].
55 Tl, T3~5 omit 'pa*(N3, N4); T2 °sthapana°(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.)
56 cf. CI omits from 'sarva'[Note 48] to here(ucyate). 57 T3, T5 °vasa°
58 Tl, T3~5 °tyasamga°(N3, N4); L.,V. °tyasaiiga°(B). cf. Nl, N5, CI, C2 °tyasamga°; H °tiasamga°; Tib.
hasno word corresp. to 'anusmrti'. 59 T2,T3 °tvat(R.); T5 °tvanavalopetatvat
60 Tl, T3~5 °tyasamga°(Nl, N3~5,Cl/H); L..V. °tyasanga°
61 Tl °rupacarana°(N3); T2 omits lna'(R.). 62 T1,T3,T5 omit'r'.
63 T3°tvat 64 T2 omits4na'(R.); T3, T5 °rupana°
65 Tl,T5omit'r'.
51
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1 2
yate sarvavasananusamdhigataniravasesasarvasravaksayajfianabalopetatvat,
3 4 5 6
sarvavasananusamdhigataniravasesasarvasravaksayajfianabalopeta ity ucyate
7 8
niravasesasarvadharmabhisambuddhapra<ti>jnarohanasadevalokanabhibhutapra-
9 10 II
434 tijnavaisaradyapraptatvan, niravasesasarvadharmabhisambuddhapratijfiaro-
12 13 14 15
hanasadevakaloke'nabhibhutapratijnavaisaradyaprapta ity ucyate sarva-
16 17 18 19
samklesikantarayikadharmantarayakarananirvanasyeti-tatpratijfiarohanasade-
20 21 22 23 24 25
vakaloke'nachedyapratijnavaisaradyapraptatvat, sarvasarnklesikantarayika-
26 27 28 29 30 31
dharmantarayakarananirvanasyeti-tatpratijnarohanasadevakaloke'nachedyapra-
32 33 34
tijfiavaisaradyaprapta ity ucyate nairyanikTm pratipadarn pratipadyamano
(35... ...35) 36 37 38
nirvanam aragayisyatiti pratijnarohanasadevakaloke'praticodyapratijnavai-
39 40 41 42 43
saradyapraptatvan, nairyanikTm pratipadarn pratipadyamano nirvanam
44 45 46 47 48
aragayisyatiti pratijfiarohanasadevakaloke'praticodyapratijnavaisaradyaprapta
49 50 51 52 53
ity ucyate sarvasrava[ksayajnana]<prahanajnana>pratijnarohanasadevakalo-
54 55 56 57 58
ke'vivartyapratijnavaisaradyapraptatvat, sarvasrava[ksayajnana]prahanajna-
59 60 61 62
napratijnarohanasadevakaloke'vivartyapratijnavaisaradyaprapta ity ucyate
63 64 65
askhalitapadadharmadesakatvad, askhalitapadadharmadesaka ity ucyate aru-
66
tanabhilapyadharmasvabhavanubuddhatvad, arutanabhilapyadharmasvabha-
52
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1 Tl,T4°vasesa°(N3). cf. N4 °vasasa°. 2 T1,T3,T5 °sravaksaya°(Nl, N3,N5,Cl/H); T4 °sra-
vaksaksaya°(N4). Contextuallywe read '-sravaksaya'[agree withR.,L.,V.].
3 T3 omits 'rva'.
4 T2, T3 °sandhigata°(R.); T4, T5 °sandhivigata°(N4) 5 T3, T4 °vasesa°(N3, N4)
6 T3°sravaksa° 7 T4 °vasesa°(N3, N4)
8 Tl, T3~5 omit 'ti'(Nl, N3, N4, CI, C2, B); T2 inserts(N5, H; R.,L.,V0.
9 T3 'tvat 10 Tl °vasesa°
11 V. °samprabuddhati°[misprint] 12 T4 °hana°
13 Tl °sadevake 'nabhi°[omits 'loke']; T2 °sadevaloka nabhi°(R.); T3 °sadevakaloka nabhi°;T4 "sadevake
loke 'nabhi0; T5 °sadevake roke nabhi0; L.,V. °sadevaloke 'nabhi°(N5, B, H). cf. Nl, CI, C2 °sadevaloka
'nabhi0. Contextually we read "-sadevakaloke'nabhi-" though no ms. supports it.
14 Tl omits 'prapta'.
15 T5 omits from here(sarva) to '-tvat'[Note 23]. 16 T4 omits 'sam'(N4).
17 Tl, T3, T4 °karana°(Nl, CI, C2, B; L.,V.). cf. N5, H °karana°; BHSD,karana.
18 R.,L. °syeti tatpra°[not acompound] 19 f 2 °hana°
20 All mss. °devakeloke(R.,L.,V.). In accordance with precedent above[Note 13] we read 4-devakaloke-'.
21 Tl °anavadya°(N3); T4 °anachedya°(N4) 22 Tl omits 'jna'(N3).
23 T5 omits from 4sarva'[Notel5] to here(°tvat); V. °tva[omits 4t']
24 T2 sarva°(R. sarvva0) 25 T1.T5 omit 4m'(N3); T2 °sankle°(R.)
26 cf. Nl, CI, C2, B, H °rayika°; N3 °raka°[omits 4ya'|; N5 omits 'kadharmantaraya'.
27 Tl,T4,T5°karana°(Nl,N5,Cl,C2,B;L.,V.). cf. H °karana°.
28 T5 °syati tat°; R..L..V. °syeti tat°[not a compound] 29 f 2,T4 °hana°
30 T2, T4, T5 °sadevakeloke°(Nl, N4, N5, CI, C2, B; R. °vake loke°; L.,V.); T3 invisible, cf. N3 °sadevaka-
loke°; H °sadevaloke°.
31 T1.T4, T5 °anachedya°(N4). cf. N3'nachedya0. 32 cf. H omits'pratijnavaisaradya'.
33 Tl, T4 °yanik!lomit 'm](N3, N4); T2 °yanik!(R.); T3, T5 °yaniklm
34 T5 omits *m'.
(35.. .35) Tl °vanan aragayi°(N3); T3, T4 "vanamm aragayi°(N4); T5 "vanam aramayi0
36 T4°hana°(N4) 37 All mss. °devakeloke(R. °vake loke°; L.,V.).
In accordance with precedent above[Note 13 and 30| we read '-devakaloke-'.
38 Tl °apratimadyapra°(N3);T2 'pratipadyapra°(R.);T4 °apratimodyapra°(T3?; N4); L. 'praticodya pra°.
cf. Nl, N5, CI, C2, B 'prativodyapra°(H prati°). Ace. to Tib.[brgal du med pa] and from the context we read
"-loke'praticodyapra-"[agree with V.]though no ms. supports it.
39 T3, T5 °tvat(H)
40 cf. Nl, CI, C2 omit from here(nair-) to '-loke-'[Note 47].
41 T3, T5 "yaniklm 42 T4 omits 'pratipadam'(N4).
43 Tl,T40vanann(N3,N4);T3°vanamn;T50vanan. cf. N5 °vanat.
44 Tl aragayis0; T4 aragamis°(N4). cf. N3 arayis°[omits 'ga'].
45 T2 ctipra°[compound](R.) 46 Tl omits 4va\
47 Tall °devakeloke°(N4, N5, B, H; R. °ke lo°; L.,V.). cf. N3 °devakaloke; Nl, CI, C2 omit from 'nair-
'[Note 40] to here(-loke).
48 Tl, T4 °aprativodyapra°(N4); T2 'pratipadyapra°(R.); T3 °apraticodyapra°; T5 °apratipadyapra°; L. 'prati
codya pra°. cf. Nl, N5, Cl/H 'prativodyapra°(N3 °ticodya°).
49 T1, T3~5 sarvasuca°(N3, N4). cf. Tib. zag pa (= asrava).
50 Tl, T3~5 insert 4ksayajfiana'(N3, N4; L..V.); T2 ksayaksayajfiana(R.). cf. Nl, N5, Cl/H ksaya[omit
'jnana']; Tib. has no words corresp. to 'ksayajnana', and contextually these are to be deleted.
51 Tl, T3~5 omit 'prahanajnana'(N3, N4);T2 inserts(Nl, N5,Cl/H; R.,L.,V.). cf. Tib. spaiis pa mkhyen par
(= prahanajnana).
52 cf. N4 omits 'jfia'. 53 T4 °hana°
54 Tall °sadevakeloke°(Nl, N3~5, CI, C2, B; R. °vake loke°; L.,V.). cf. H °sadevaIoke°.
55 Tl, T3~5 °avivar°(N3, N4); T2 'vaivar°(Nl, N5, Cl/H; R.)
56 cf. N4 °tva[omits 't'].
57 Tl, T4 insert 4ksayajnana'(N3, N4; L.,V.); T2 ksayaksayajiiana(R.); T3 invisible;T5 ksaya[omits 'jnana']
(N1,N5,C1/H). ' 58 T4 °hana°(N3, N4)
59 Tl, T4 omit 'jfiana'(N3, N4).
60 Tall °sadevakeloke°(Nl, N4,N5, CI, C2, B;R. °vake loke°; L.,V.). cf.N3 °sadevakaloke aprativodyaprati-
jnanavaisaradyaprapte ity ucyate sarvva0.
61 Tl, T3~5 °avivar°(N3, N4); T2 'vaivar°(Nl, N5, Cl/H; R.)
62 T3 omits 4sa'; T4 °vaisara°
63 Tl asyalita0 64 T3 omits 'ka'.
65 Tl asmatita°(?) 66 T1,T5 °abhirapya°
53
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1 2 3
vanubuddha ity ucyate aviratatvad, avirata ity ucyate sarvasattva-
rutapramanabuddhadharmarutanirghosadhisthanasamarthatvat, sarvasattva-
4
rutapramanabuddhadharmarutanirghosadhisthanasamartha ity ucyate amu-
5 6 7 8 9
sitasmrtitvad, amusitasmrtir ity ucyate nanatvasamjnavigatatvan, nana-
10 11 12
tvasamjfiavigata ity ucyate sarva<sattva>citta<samahitasu>samahitatvat,
13
sarva<sattva>cittasamahitasusamahita ity ucyate apratisamkhyasamupeksa-
14 15 (16... ...16) 17
<ka>tvad, apratisamkhyasamupeksaka ity ucyate chandasamskarasamadhy-
18
aparihTnatvac, chandasamskarasamadhyaparihTna ity ucyate vTryasamskara-
19 20 21 22
samadhyanachedyaparihTnavTryatvad, (vTryasamskarasamadhy)aparihTnavTrya
23 (24... ...24) 25
ity ucyate smrtyaparihTnatvad, aparihTnasmrtir ity ucyate aparihTnapra-
26 27
435 jfiatvad, aparihTnaprajna ity ucyate vimuktyaparihTnatvad, aparihTnavi-
28 29 30
muktir ity ucyate vimuktijnanadarsanaprahTnatvad, aprahmavimuktijna-
31
nadarsana ity ucyate sarvakayakarmavakkannamanaskaiTnajnanapurvam-
32 33 (34... 35
gamajnananuparivarti(jnana>samanvagatatvat, sarvakayavanmanaskarmajfia-
...34) 36
napurvamgamajnananuparivartijnanasamanvagata ity ucyate atTtanagata-
(37... ...37) 38
pratyutpannesv adhvasv asangapratihatajnanadarsanasamanvagatatvat, try-
adhvasangapratihatajnanadarsanasamanvagata ity ucyate anavaranavimo-
39 40 41
ksapratilabdhatvad, anavaranavimoksaprapta ity ucyate [adhisthita] sarva-
42 43 44 45 46
sattvacaritapravesakausalyavasthitatvad, [adhisthita]sarvasattvacaritaprave-
47 48 49
sakausalyavasthita ity ucyate yathapratyarhadharmadesanakusalatvad, ya-
54
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1 Tl,T3~5aravita°. cf. N3~5 aviveta0; H acirata0. cf. Tib. bral ba med pa (= avirata).
2 Tl amavita; T3~5 aravita(N4). cf. Nl, N5, CI, C2, B avirata; N3 anavita; H rirata.
3 T3 °satva° 4 T5 °dhisthana°
5 T5 omits 'amusitasmrtitvad'. 6 Tl omits 4ta'; T5 amukhita0
7 Tl, T4 omit 4ity'(N3, N4). 8 Tl °samsta°; T2 °sanjna°(R.)
9 T3,T5°tvat
10 Tl, T3~5 omit 4sattva'(N3, N4; L..V.); T2 inserts 4satva'(Nl, N5, Cl/H; R. sattva). cf. Tib. sems can
khams cad (= sarvasattva).
11 Tl, T3~5 omit 'samahitasu'(N3, N4); T2 inserts(NI, N5, Cl/H; R.,L.,V.). cf. Tib. sems mnam par bshag
pa (= cittasamahita). 12 V. °mahitasattvat[misprint]
13 Tl, T3~5 omit 'sattva'(N3, N4; L.,V.); T2 inserts \satva'(Nl, N5, C2, B, H; R. sattva). cf. CI satvam.
14 Tl, T3~5 omit 'ka'(N3, N4); T2 °ksakatvad(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.). cf. M. Monier-Williams, Sanskrit-
English dictionary, p.1170(sam-upekshaka). 15 T2 °saiikhya°(R.); T3 °samkhya°
(16... 16) T3 °upekhyakety; T4 °upeksakety(N4); T5 °upekhyasamupekhyake ity. cf. N3 °upeksaka ity.
17 cf. N3 inserts 'sarvvacittasamahitatvan sarvvacittasamahitasusamahita ity ucyate'.
18 Tl °tvat(N3); T4 omits this whole word[chanda-... -tvac].
19 cf. N3 °dhyana°.
20 Tl, T3~5 °chedya°(N3~5, B); T2 °cchadya°. cf. Nl, CI, C2, H °chedya°.
21 Tl, T2, T4 insert *vTryasamskarasamadhy'(N3, N4; R.,L.,V.);T3, T5 omit. Tib. has no words corresp. to
'vlryasamskarasamadhi', and contextually these are to be deleted.
22 T3,T5'°h7na° 23 TI,T4°tvat. cf. N3 °tva[omits 4d'].
(24...24) Tl °smrtir(omits 'ity']; T3-5 °smrty[omit 4tir i']. cf. Nl, N5, Cl/H °smrtir ity; N3 °smrtir uty;
N4 °smrty[omits 'ity']. 25 cf. N3 acyate.
26 T2 vimuktipari0 27 T5 °hlna°
28 T2 °jnana°(R.) 29 T2 °darsana°(R.)
30 Tl,T4°hTna°(N3) 31 T1.T4 °karmahma°(N3, N4)
32 T5 °vrtti°
33 All mss. omit 4jnana'(R.,L.,V.). Ace. to Tib.[ye ses] we insert 'jnana' though no ms. supports it.
(34...34) cf. H omits. 35 T5 °vakma°(Tl?)
36 T5 atitana0. cf. N3 atltanavimoksapratilabdhatvad anavaranavimoksapraptana0.
(37...37) Tl, T4 °pannesv adhvasv asamsa°(T3 ... asamga0; T5 ... asamgra0; N3, N4); T2 °pannesu try-
adhvasaiigat°(N5, B, H; R.). cf. N1.C1,' C2 °pannesu adhvasamgra0.
38 Tl °gatva[omits 'ta' and 't'] 39 T5 °pratirabdha°
40 L.,V. °ksapratilabdha. cf. All mss. °ksaprapta(but T3 invisible); L(L.'s Varianten) °ksapratilabdha.
41 All mss. insert 'adhisthita'(R.,L.,V.). Tib. has no words corresp. to 'adhisthita', and contextually this is to
bedeleted. 42 T2 °caritra°(R.')
43 T5 °kosalya° 44 V. °tvod|misprint]
45 Tl~3, T5 insert 'adhisthita'(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.) T4 adhisthita(N3, N4). Tib. has no words corresp. to
'adhisthita', and contextually this is to be deleted. 46 T2 °caritra°(R.)
47 R. yatha pra°[not a compound]
48 Tl, T4 °arha eva dharmmadesana°(N3, N4); T2 °arham dharma°(R.); T3 °arhadesanadharma°; T5 °arha-
deSanadharmma0. cf. Nl, N5, Cl/H °arhadharmmadesana°.
49 T4 omits 'ku\
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1 2 3
thapratyarhadharmadesanakusala ity ucyate sarvasvarangamandalaparama-
4 5 6 7
parami(ta)praptatvat, sarvasvarangamandalaparamaparami(ta)prapta ity uc-
8
yate sarvarutapratirutaniscaranakausalyapraptatvad, devanagayaksagandhar-
9 (10... ...10)
vasuragarudakinnaramahoraga<ruta> ity ucyate, brahmasvararutaravita-
II 12 13 14 15
nirghosa ity ucyate, kalavirikarutasvara ity ucyate, dundubhisamgTti-
16 17
rutasvara ity ucyate, dharanitalanirnadanirghosasvara ity ucyate, sagara-
18
nagendrameghastanitagarjitaghosasvara ity ucyate, simhavrsabhitabhigarji-
19 20
tanirghosasvara ity ucyate, sarvasattvarutaravitanuravanasamtosanasvara
21 22 23
ity ucyate, asanganavaranasarvaparsanmandalabhiradhanasvara ity ucyate,
(24... 25 ...24)
ekarutat sarvarutasamprapanasvara ity ucyate, brahmendrapujita ity uc-
26
yate, devendrasatkrta ity ucyate, nagendranamaskrta ity ucyate, yaksen-
dravalokitamukhamandala ity ucyate, gandharvendropagTta ity ucyate,
27 28 29 30
raksasendraprasannendriyanimisanayanasampreksita ity ucyate, asurendra-
31
bhipranata ity ucyate, garudendravihimsapreksita ity ucyate, kinnaren-
32 33 34
drabhistuta ity ucyate, mahoragendrabhilasitadarsana ity ucyate, manu-
35 (36... 37 ...36)
436 jendrabhisampujita ity ucyate, arhadganasamghasevita ity ucyate, sarva-
38 39 40 41 42
bodhisattvasamadapakasamuttejakasampraharsaka ity ucyate, niramisa-
43 44 45 46
dharmadesaka ity ucyate, aksunapadavyanjanavandhyadharmadesaka ity
47 48 49 50 51
ucyate, kalanatikramanadharmadesaka ity ucyate. idam (tan) maitreya
52 53
dharmacakrapravartanam tathagatagunavamapradesasya yat kimcid ava-
56
71) 9<J < 7s9 7<F>W9i
1 T2 °pratyahamdharma°(R.). cf. Nl, CI, C2omit'dharma'.
2 cf. CI omits 'sana'.
3 T3, T4 °svaramga°(N4);T5 °svaraga°. cf. BHSD,svaraiiga°.
4 Tl, T3~5 omit 'ta'(N3, N4); T2 inserts(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.).
5 T3~5 °svaramga°(N3). cf. N4 °svaraiiga°. 6 Tl,T4omit 4parama*(N3, N4).
7 Tl, T3~5 omit 'ta'(N3, N4); T2 inserts(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.).
8 Tl °rutascara°[omits 4ni']; T4 °rutascara°(N3, N4)
9 Tl, T3-5 omit 4ruta'(Nl, N3, N4,CI, C2);T2 inserts(N5,B, H; R..L..V.). cf. Tib. has the wordcorresp. to
'ruta'lskad]. (10...10) cf. N1.C1, C2 omit.
11 Tl °racitanirghosavesa(?); T4 °racitanidhyeresasvara; T5 °ravitanidhyarasa(N3 °yaresa).
cf. Nl, N5, Cl/H °ravitanirghosa; N4 °citanidyaresasvara[omits4ra'].
12 Tl karavimka0; T4kalavimka°(N3, N4); T5 kaiavika0
13 T4, T5 omit 4ruta'(N3, N4).
14 T5 °svaraskandha[adds 'skandha']. cf. N3, N4 °svarasvara.
15 T3-5 dumdu°(N3, N4)
16 T2 dharanT°(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 dharani0.
17 Tl, T4 omit 'svara'(N3, N4). 18 Tl, T4 °vrsabhitanigar°(N3, N4); T2 °vrsabhi-
tanirgar°(R.). cf. Nl, N5, Cl/H °vrsabhitabhigar°; BHSD,vrsabhita.
19 Tl °racita°
20 Tl,T2,T4°nucarana°(Nl,N3, N4, Cl/H; R.,L.,V.); T3, T5 °nuracana°. cf. N5 °nuvarana°. Ace. to Tib.
[dan mthun par sgrog pa (= anuravana)] and from the context we read '-nuravana-' though no ms. supports it.
21 Tl, T4 sasamga°(N3, N4, H); T3 samga°[omits'a']; T5 sasTga0. cf. Nl, N5,CI, C2, B asamga0.
22 Tl °parsat°(N4); T2, T5 °pasan°[omit 'r'J 23 T2 °bhirodha°(R.)
(24...24) cf. H omits.
25 Tl °pana°(Nl, N5, CI, C2, B; L.,V.). cf. N3, N4 °pana°(H omits 'na').
26 T2 °samskrta(R.)
27 Tl,T3,'T4°dropra0(N3). cf. N5, H°drapra°. 28 T3, T5 °yanimisa°; V. °yaninimisa°
29 Tl °nayana°
30 Tl °samraksita(N3, N4); T2 °sampreksita(R.); T3,T5 °samvlksita. cf. Nl, N5,Cl/H °sampreksita.
31 Tl °drodhivihi°; T3,T4 °dradhivihi°; f 5 °dravivihi°. cf.N3°drovihi°.
32 Tl, T3~5 °bhistuta(N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H °bhistuta.
33 T3 °dradibhi°[inserts 4di'|
34 Tl,T4°iakhita°(N3) 35 T3 °dradibhih sa°; T5 "drabhih sa°
(36...36) Tl omits(N3).
37 T2 arhanganasarighase°(R.); T4 arhanganasamse°(N4 arhadga0); L.,V. aharganase0. cf. Nl arhagana-
samghase0; N5 arhamgatasamghase0; CI, C2, B arhaganasamghase°(H ahamga0); Tib. dgra bcom pahi
tshogs man pos brten pa (= arhad-gana-samgha-sevita).
38 cf. Nl, CI omit 'sattva'.
39 Tl, T2, T4, T5 °dayaka°(Nl, N3,Cl/H; R.,L.,V.). cf. N4,N5 °dapaka°.
40 Tl °kamanuttaja° 41 T2 omits 'ka'.
42 V. °samhaprarsaka[misprint|
43 Tl, T4 aksurnna°(N3, N4, B);T2 aksunna°(R.,L.,V.). cf. Nl, N5,CI, C2, H aksurnna0; BHSD,aksuna(&aksu-
nna).
44' T4 °vyamja°(T5 omits 'm')
45 T2 °nabandhya°(R.,L.,V.'); Tl,T3~5 °navamdhya°(Nl, N3~5, Cl/H)
46 T2 omits 'ka'. 47 Tl °abhikra°(N3)
48 cf. N2omits from 'loke-'[L., p. 425, line 2] to here(ucyate), so hereafterweget again the text of N2.
49 T2 inserts Mti'(R.). 50 T2 idam(R.); T3, T5 idan
51 Tl, T3, T5 tat; T2 omits 'tan'(Nl/H; R.); T4 inserts 'tan'(N3, N4; L.,V.). Tib. has no words corresp. to
'tan', and contextually this seems to be unnecessary.
52 T5°pava°[omits4r'] 53 Tl kicid[omits 'm']; T2 kincid(R.)
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1 2 3 4
taramatram samksepanirdesato vistarena punar maitreya tathagatah
5 6 7 8 9
kalpam va kalpavasesam va nirdiset na casya nirdisyamanasya pary-
10
anto bhavet.
atha <khalu> bhagavarns tasyam velayam ima(m) gatha(m) abha-
14
sata.
[Meter... Anustubh(Sloka)]
15 16 17 18
52. gambhTram durdrsam suksmam dharmacakram pravartitam,
19 20 21 22 23
yatra mara na gahante sarve ca paratTrthikah.
24 25 26 27
53. analayam nihprapancam anutpadam asambhavam,
28 29 30
viviktam prakrtTsunyam dharmacakram pravartitam.
31 32
54. anayuham aniryuham animittam alaksanam,
33 (34... ...34)
samatadharmanirdesa<m> cakram buddhena vartitam.
35 (36... ...36) 37
55. mayamanci svapnam ca 'dakacandra pratisru[t]kah,
38 39 40
yathaite tatha tac cakram lokanathena vartitam.
41
56. pratTtyadharma-otaram anucchedam asasvatam,
42 43
sarvadrstisamucchedo dharmacakram iti smrtam.
44 45
57. akasena sada tulyam nirvikalpam prabhasvaram,
46 47
anantamadhyanirdesam dharmacakram ihocyate.
48 49 50 51
58. astinastivinirmuktam atmyanairatmyavarjitam,
52
prakrtyajatinirdesam dharmacakram ihocyate.
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7'J tvi 7,9 7<nW$i
1 Tl omits'ta'. 2 Tl °nidarsato(N3); V. samksepena nirdesitah /
3 Tl,T3,T5puna|omit'r'[ 4 cf. H omits'tathagatah*.
5 T5 omits 'm'. 6 T4 °vasesT(N4)
7 Tl nideset; T2 nirddeset(N4); T3 nirdisen; T4 nirddiset(H; R.). cf.Nl~3, N5, CI, C2, B nirdiset.
8 Tl nirdTsya0; T2 nirdde$ya°(R.)
9 Tl, T3~5 °matrena(N3). Nl, CI, C2 °manasya; N2,N5, B °manasya; N4invisible; H "matrenasya.
10 T3 paryato|omits 'n'J; T5 paryamto
11 Tl, T3-5 omit 'khalu'(N3, N4); T2 inserts(Nl/H; R.,L.,V.).
12 Tl iman; T2, T5 ima(R.); T3, T4 imam(Nl/H, N3, N4; L.,V.)
13 Tl gatham(Nl/H, N3; L.,V.); T2~5 gatha'omits 'm'](N4; R.)
14 Tl,T4,T5°satah(N3,N4). cf.Cl,H°sat. 15 T5 omits 'm'.
16 Tl,T2,T4Suksmam(Nl/B, N3,N4;R.). cf. H omits'suksmam'.
17 cf. N4 omits'm'. 18 T2 °titam(R.,V.)
19 T2marge(Nl/H;R.) 20 T5 na(H)
21 T5gahaste 22 cf. H omits 'ca'.
23 Tl paritirthTkah;T4, T5 paritIrthikah(N3, N4). cf. Nl/B paratTrthikah(H varatlr0).
24 T5 omits 'm\
25 Tl nihprapamca(N3 °panca); T2 nisprapancam(N2; R.); T3, T5 nihprapamcam; T4 nihprapamcam(N4);
L.,V.,S. nisprapaiicam. cf. Nl, N5, Cl/H nihprapaficam.
26 Tl samut0
27 Tl asambhavam; T2 asambhavam(R.); T5 asabhavam; V. asambhavam
28 T2 prakrti°(Nl/H; R.,S.) ' 29 T5 omits 'm'. cf. N3 °yan.
30 T2 °titam(R.,V.)
31 Tl, T3, T4 anahuyam(N3, N4); T2 anaryuham(R.); T5 anahayam. cf. Nl/H anayuham.
32 T2 °nam(R.,V.); T5 omits *m\
33 Tl, T3~5 omit 'm'(N3, N4); T2 °nirddesam(R.); L.,V.,S. nirdesam(Nl/H)
(34...34) Tl, T3-5 dharmmacakram pravarttitam(N3; N4 dharma0); T2 ... varnitam(R.,V.; L. °nitam); S. ...
varni(?rti)tam. cf. Nl/H ... varnnitam. Ace. to Tib.(hkhor lo saris rgyas kyis bskor to) we read 'cakram
buddhena vartitam'.
35 Tl, T4 °mancT(N3, N4);S. maya ma°[nota compound]
(36...36) Tl svapnam caudakacandra; T2 svapnodakacandra°(Nl/H;R.); T3, T5 svapnamcodakacandra(N4);
T4 svapnam codakacamdra(N3 °cadra[omits 'm'])
37 Tall °srutkah(N3, N4; R.); L.,V.,S. °srutka(Nl/H). cf. BHSD,pratisruka.
38 Tl, T4 tatha(N3, N4; L.,V.,S.). cf. Nl/H tatha.
39 T2 omits 4tac'(R.). Tib. has no words corresp. to 'tad'.
40 T2 °titam(R.,V.) 41 T2 °tam(R.,V.)
42 Tl, T4 °cheda(N3, N4). cf. Nl, CI, C2 °chedara; N2, N5, H °cheda; B °chedo.
43 T2 °tam(R.,V.) 44 T3~5 okasena(N3, N4)
45 T2 °ram(R.,V.) 46 T5 °nirdasam
47 Tl °cakramm 48 S. °sti vi°[nota compound]
49 Tl °muktas(N3, N4); T3, T5 °muktams
50 Tl atma°(?);T21 atma°(Nl/H; R.); T5 atmyam. cf. N3, N41 atmya°.
51 T2 °tam(R.,V.)
52 T2 °krtya jatanir°(R.); L. °krtya jatinir0; S. °krtya 'jatanir0
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431 59. bhutakotim akotim ca tathatayam tathatvatah,
(5... ...5) 6 7
advayo dharmanirdeso dharmacakra<m> nirucyate.
(8... ...8) 9 10 II 12
60. caksuh svabhavatah sunyam srotrarn ghranam tathaiva ca,
13 14 15 16 17
jihva kayam ca cittam ca sunyatmano nirihakah.
18 (19... ...19)
61. idam tadTdrsam cakram dharmacakram iti smrtam,
20 21 22
bodhayaty abudhan sattvams tena buddho nirucyate.
23
62. svayarn mayanubuddho 'yam svabhavo dharmalaksanarn,
24 25 26 27 28
rte paropadesena svayambhus tena caksuman.
63. sarvadharmavasiprapto dharmasvamT nirucyate,
29 30
nayanayajfio dharmesu nayakas tena cocyate.
31 32 33 34
64. yatha bhavanti vaineya vinayamy amitam janam,
35 36 37
vineyaparamipraptas tena prokto vinayakah.
38 39 40 41 42
65. nastamarga hi ye sattva margam desemi uttamam,
43 44 45 46
nayami parimam tTram tasmad asmi vinayakah.
47 48 49
66. samgrahavastujnanena samgrhya janatam aham,
50 51 52 53
samsaratavinistTrnah sarthavahas tato hy aham.
54
67. vasavartT sarvadharmesu tena dharmesvaro jinah,
55 56
dharmacakram pravartitva dharmarajo nirucyate.
57 58 59
68. dharmadanapatih sasta dharmasvamT niruttarah,
(60... ...60) 61 62 63
suyastayajna siddharthah purnasah siddhamangalah.
60
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1 Tl bhutakotTm(L.,V.; S. °tTm°); T2 bhutakotim; T3 bhutakotim; T4 bhutakotim(N4); T5 bhutakotin.
cf.Nl/H,N3 bhutakotim. 2 f 1, T3 akoti'n; f 2, T5 omit 'ako'tim';' R. akotT;
L..V..S. akotTm. cf. Nl/H akotTfi; N3, N4akotim; BHSD,bhutakoti.
3 T5 °yan. cf. N3 ya[omits 'm'].
4 T2 tathatva°(N2, N5, B, H; R.,L.,V.). cf. Nl, N3, N4, CI, C2 tathaiva0; BHSD,tathatva.
(5...5) S. °yodhar°lcompound] 6 T5 omits'r'.
7 Tl, T3~5 omit *m'(N3, N4, H). cf. Nl/B °cakram.
(8...8) L..V. caksusva°(N3); S. caksu sva°. cf. Nl/H, N4 caksuh sva°.
9 T2omits *ta'(R.). ' 10 f 2 inserts'ca'(R.).
11 Tl, T5 srotam(N2, N3, N5, B, H; L.,V.,S.). cf. Nl, CI, C2 srotum; N4 srotrarn.
12 T3~5 °nan(N3, N4) 13 T1~3,T5 kayafi(R.)
14 T2, T3, T5 cittafi(R). cf. N4 omits 'm'. 15 Tl omits 4ca'(N3).
16 T2 SOnyatma no(R.). cf. Nl, CI, C2 sunyatmamo; N2sunyatmakoti; N3 sunyanmano; N5, B, H sunyat-
mano.
17 TI,T2,T4nirihakah(Nl/H,N3,N4;R.,L.,V.,S.) 18 T3,T5°cakram
(19...19) Tl, T4 pravartitam(L.,S.); T2 pravartitam(R.,V.); T5 iti smrta[omits 'm']. cf. Nl, N3, C, C2 pra-
varttitam; N2, N4, N5, B, H iti smrtam; Tib. shes brjod do (= iti smrtam).
20 Tl budhyaty; T4 bodhyaty 21 T2 abuddha°(R.)
22 Tl,T4°tvans 23 T2 °nam(R.,V.)
24 Tl vite; T4, T5 rite(N3, N4). cf. Nl/H rte. 25 Tl °padosena
26 T2 svayambhus(R.);T5 svayambhus. cf. ti\u \ G$. AJ.
27 Tl tatha(N3); T3 invisible; T4tepi(N4); L.,V.,S. tatha. cf. Nl/H tena; Tib. des na (= tena).
28 cf. N3 caksunman. 29 T5 nayanayajno. cf. N3 °jna.
30 T5coteh 31 cf. N2, B, H vinayam.
32 Tl vineyany; T2 vinayanty(Nl, N5, CI, C2, H; R.); T3, T5 vinayaty; T4 vinayany(N3, N4). cf. N2 vina-
yamty; B vinayamnty. Contextually we read 'vinayamy'|agree with L.] though no ms. supports it.
33 Tl, T4 amitan(N3); T5 omits 'm\
34 Tljanat(N3);T4janan(N4);T5janT 35 cf. N2 vinaya0.
36 Tl, T5 °praptos; T3, T4 °praptas. cf. Nl, CI, C2 °mitapraptas.
37 T5 prakto 38 Tl omits 4hi'(N3); T4 pi(N4)
39 S.ya 40 T1,T3~5 °gan(N3, N4)
41 T4desemi(N4) 42 T2 °mam(R.,V.)
43 Tl, T5 parigam(N3, N4); T4 parigam. cf. Nl, CI, C2 paramam; N2 paragam; N5 parimam; B, H pari
mam.
44 fl, T4, T5 bhTram(N:all, CI), cf.C2bhTtam; B,Htlram.
45 TI,T4asmin(N3, N4); T5 asmim
46 Tl, T3~5 °yakam(N3; N4 obscure), cf. Nl, N5, C2, B, H °yakah; CI °yakakah.
47 Tl samgrhnam; T2 sangrhya(R.); T3,T5 samgrhna(N3; N4obscure); T4samgrhyafi. cf. Nl/H samgrhya.
48 Tl,T3,T5janatam(N3;N4 obscure), cf. Nl/H janatam.
49 Tl,T4ahat(N3);T2aham(R.,V.)
50 T3 samsara°(T5 omits 'm'). cf. Nl/B samsara0; N3, H sammara0; N4 obscure.
51 T3 °tlrnam; T5 °tTrna[omits 4h'] 52 T1,T4 °vaham(N3)
53 T2 aham(R.,V.)
54 T3 vasavartT; T5 nasavartT. cf. Nl, CI, C2, H vasavartti. Metrically 'vasavartl' is an excess of 1 mora.
55 T3, T5 omit'm'(N3). 56 cf. Nl, C1,C2 °titva.
57 T2 omits 'h\ 58 Tl °svami
59 T2 nirucyate(R.)
(60.. .60) Tl, T4 suyastyayajnah si°(N3?;N4); T2 suyastayajnah si°(N1/H;R.);T5 suyastyayajnasi°(L.,V.)
61 T2 purno; T3, T5 purnnasah; R. purnno 'si
62 T2 sarva°(Nl/B; R. sar'vva0'); S. purna°. cf. Hsiddha0.
63 T3~5 °mamgalah(N3, N4)
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12 3 4 5
69. asvasakah ksemadarsT suro maharanamjahah,
6 7 8 9
uttTrnasarvasamgramo mukto mocayita prajah.
10
438 70. alokabhuto lokasya prajnajnanaprabhamkarah,
II 12
ajnanatamasohanta ulkadhan mahaprabhah.
13 14 15
71. mahavaidyo mahajnanT mahaklesacikitsakah,
16
sattvanam klesaviddhanam salyaharta niruttarah.
17 18 19
72. sarvalaksanasampannah sarvavyaftjanasobhitah,
20 21 22
samantabhadrakayena hTnanam canuvartakah.
23 24
73. dasabalaih subalavan vaisaradyavisaradah,
25 26
avenikair astadasair agrayanT mahamunih.
27 28
74. esa samksepanirdeso dharmacakrapravartane,
29 (30... ...30) 31
tathagata[sya]gunavarnah paritto 'yam prakasitah.
32 33 34
75. buddhajnanam anantarn hi akasavipulam samam,
(35... ...35) 36 37
ksapayet kalpabhasanto na ca buddhagunaksayah, iti.
dharmacakrapravartanaparivarto nama sadvirnsatimah
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